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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi: 
1. Saya merancang program ini sendiri dengan bantuan buku dan internet. 
2. Program aplikasi yang saya gunakan adalah Lazarus IDE v0.9.30, Adobe 
Photoshop CS2, Audacity 1.3 Beta, dan Quran In Word. 
3. Software aplikasi Holy Qur’an dan panduan belajar cara cepat membaca Al-
Qur’an sebagai acuan. 
4. Ibu Sofiah S.Pd.I yang telah mengoreksi hukum bacaan tajwid yang telah 
diteliti oleh penulis. 
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan 
sejujurnya. Saya bertanggung jawab atas isi dan kebenaran daftar di atas. 
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Penelitian ini mengambil permasalahan tentang bagaimana merancang dan 
membuat sebuah program Aplikasi Pencarian Hukum Bacaan Tajwid Pada Juz 
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Amma dibuat menggunakan software Lazarus IDE v0.9.30. Yaitu sebuah software 
yang digunakan untuk membuat program. Pembuatan aplikasi ini diharapkan 
mempermudah pengguna dalam pencarian hukum bacaan tajwid pada juz amma.  
Metode pembuatan program menggunakan metode SDLC ( System 
Development Life Cycle) adalah model konseptual yang digunakan dalam 
manajemen proyek yang menggambarkan tahap-tahap yang terlibat dalam suatu 
proyek pengembangan sistem informasi dari studi kelayakan awal melalui 
pemeliharaan aplikasi selesai. 
Hasil dari penelitian adalah program Aplikasi Pencarian Hukum Bacaan 
Tajwid Pada Juz Amma. Program pembelajaran Aplikasi Pencarian Hukum 
Bacaan Tajwid Pada Juz Amma terdapat pembahasan tentang ilmu tajwid, 
terdapat beberapa pokok bahasan diantaranya: nun sukun dan tanwin, miem 
sukun, dan  mad. Aplikasi ini dapat digunakan untuk semua pihak yang 
membutuhkan kemudahan, kepraktisan atau sekedar ingin mengetahui atau belajar 
dalam hal pencarian tajwid bacaan pada juz amma, dimana hasil penelitian 
tersebut akan diimplementasikan dan diuji coba oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini 
dibuktikan dengan quisioner yang telah diisi oleh pihak pengajar/ ustad dan 
santriwan/ santriwati TPQ Masjid Al-Taqwa dengan presentase 90% menyatakan 
sangat bermanfaat dan 10% menyatakan bermanfaat. 70% menyatakan sangat 




Kata kunci : Ilmu Tajwid, Tajwid Dalam Juz Amma, dan Lazarus. 
